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Refleksionspapir  
Historie, 2. semester 
 
 
Nadia Yasmin Brakti  
Dette semesters projektforløb, har været et af de mest behagelige jeg har oplevet indtil videre i min tid 
på RUC. 
Dette forløb, har egentlig bare bekræftet at det hjælper at skrive projekt hvert semester og man bliver 
lidt bedre til det for hver gang. Det har kunne mærkes at man føler sig mere sikker på hvordan et 
projektforløb skal foregå, altså sådan noget som hvor ofte man skal mødes med gruppen, selve 
projektets form og opstilling, forventningerne til hinanden og arbejdsfordeling, hvordan man prioriterer 
kursuslæsning og eksamener, og hvordan intensiv perioden egentlig skal foregå. De ting er der ikke 
blevet brugt nær så lang tid på, i forhold til tidligere semestre, hvor sådan nogle ting skal diskuteres, 
fastlås og holdes før man overhovedet kan komme i gang med at skrive projektet. Desuden har man 
efterhånden en større viden på mange områder, f.eks. med brug af teorier og teoretikere, kan man 
mærke at man har en lang større viden om de mest kendte af dem, og man har stødt på dem før, og 
endda brugt dem i tidligere projekter, eller kurser. Det er meget tid der spares på ikke at skulle forstå og 
sætte sig ind i en teori, når man allerede kender til den og er klar til at anvende den. På den måde kan 
man bruge mere tid på andre krævende ting. 
Det betyder ikke at der ikke har været udfordringer og det har været nemt at forme selve projektet dette 
semester, men udfordringerne har været inden for det akademiske område, og inden for de 
problematikker selve historiefaget kan opstille, altså selve kildesøgningen der kan være overvældende, 
begrænset kildemateriale, oversættelser fra fremmedsprog, osv. 
Det er dejligt og bekræftende som studerende at kunne mærke man udvikler sig hen af vejen, hvilket i 
den grad har gjort sig gældende dette semester.    
 
Lena Kista Abelsen 
Jeg er endnu en gang blevet bekræftet i, at gruppearbejde på mange måder er at foretrække, frem for at 
skrive et projekt alene. Vi er tre forskellige personer, med tre forskellige perspektiver og som derfor 
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ofte ser tre forskellige ting. Dette gør projektet mere nuanceret og reflekteret. Jeg har ikke kun skulle 
reflektere over mine egne ideer og tanker, men også mine gruppemedlemmers. Vi har måtte diskutere 
og argumentere frem og tilbage, for at blive enige, og det er med til at gøre projektet bedre og det gør 
samtidig os alle klogere. Jeg føler, at jeg lærer en masse, ved at afprøve min viden på mine 
gruppemedlemmer og samtidig lytte til deres forståelser. Som en gruppe graver vi et spadestik dybere, 
end hvad vi selv kunne have gjort hver især. 
Hvert semester lærer jeg fra mine vejledere, hvordan de selv foretrækker at skrive, fremstille, udtrykke 
sig og hvilke ideer, de finder mest interessante. Det inspirerer mig, og viser mig, at der findes mange 
måder at skrive og forske på. Alle disse tilgange hjælper mig med at finde frem til hvilken jeg finder 
mest korrekt og interessant. 
Jeg har lært, at den ældre tid er en utrolig spændende og dynamisk periode, og som er vigtigt at forstå, 
for at kunne gennemskue den verden vi lever i i dag. Hvert semester får jeg en dybere forståelse af, at 
vores nutid har mange tråde, som rækker langt tilbage i fortiden.   
 
Nynne Kjøller Stadelund 
Igennem mit arbejde med projektet om Maghrebs syn på Europa i 1600-tallet, har jeg fået en større 
indsigt i, hvordan det er at arbejde med kilder. Det har været interessant og læreriget, da jeg kun har 
prøvet at arbejde sådan en gang før. Vi har haft udfordringer med at finde kilder og generelt 
baggrundsviden, men det har været med til at jeg skulle være mere kreativ og at både jeg og mine 
gruppemedlemmer har været tvunget til at gå anderledes til værks. Det har været spændende, at gå lidt 
anderledes til et projekt, hvor vi ikke har kunnet anvende for eksempel avisartikler eller anden 
kildemateriale fra nyere tid. Udfordringen har netop ligget i tidsperioden. At have arbejdet med denne 
tidsperiode har været givende, fordi jeg ikke tidligere i projektarbejde har arbejdet med tidsperioder før 
1800-tallet. Det giver som sagt udfordringer i forhold til kildematerialet. Ligeledes har der også været 
udfordringer ved ikke, at tage udgangspunkt i Europas syn på andre, men at gøre det omvendt. 
I og med at vi kun har været tre i gruppen, har der været mulighed for i højere grad, at være 100% med 
i hvert afsnit. Det har været rart både for processen, diskussionerne og min egen læring, fordi der har 
været mulig for at få fin pudset nogle af de ting, der kan have været lidt tvivl om. Det kan for eksempel 
være metode afsnit eller hvordan skal diskussionen udformes. Ikke sagt, at jeg ikke har haft styr på det, 
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men med en lille gruppe, er der mulighed for at blive helt fortrolig med de forskellige dele af en stor 
opgave. 
Jeg har af projektarbejdet altså blevet stærkere i at arbejde med kilder, at navigere i et lille 
baggrundsmateriale, der i dette projekt har været en udfordring, fordi det ikke har været muligt at 
krydstjekke de informationer, som vi har kunne læse os til. Ydermere føler jeg, at jeg har fået en endnu 
bedre forudsætning for, at skrive større projekter.  
 
